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L’AMÉRIQUE DU NORD 
À L’ÉPOQUE DE LA RÉVO LU TION FRAN ÇAISE
Carla HESSE
Timothy TACKETT
Ce numéro spé cial des Annales his to riques de la Révo lu tion fran -
çaise est consa cré à « L’Amérique du Nord à l’époque de la Révo lu tion 
fran çaise ». Il a été conçu par le comité de rédac tion de la revue comme 
étant le pre mier volet d’un dip tyque, le second, à paraître également en 
2011, por tant sur l’Amérique latine durant la même période. Si les ter ri -
toires dont sont issus les États- Unis d’Amérique entre 1775 et 1783 sont 
néces sai re ment à l’épi centre du présent volume, nous avons choisi de 
pri vi lé gier l’espace géo gra phique plu tôt que poli tique. De cette manière, 
nous espé rons échap per à l’ana chro nisme et à la téléo lo gie impli cite 
d’une confi  gu ra tion poli tique nord- américaine nais sante, à la recherche 
de sa légi ti mité et de ses fron tières entre 1750 et 1850.
L’une des avan cées les plus impor tantes de l’his to rio gra phie 
récente sur la Révo lu tion fran çaise, en France comme à l’étran ger, a 
consisté en un renou vel le ment de l’inté rêt pour la place de la décen nie 
1789-1799 dans l’his toire mon diale. Dans ces der nières années, de nom -
breuses mono gra phies et des ouvrages de syn thèse ont entre pris d’exa mi -
ner les infl u ences inter na tionales, les dyna miques et les réper cus sions des 
évé ne ments fran çais. Ce numéro spé cial tente de pro lon ger cet effort en 
éten dant le débat et les échanges scien ti fi ques à un groupe inter na tional 
et divers d’enseignants- chercheurs qui tra vaillent sur le monde atlan -
tique durant la Révo lu tion fran çaise. Ainsi, parmi les contributeurs de 
ce volume on retrouve des Fran çais (Marc Belissa, Jean- Clément Martin 
et Philippe Mi nard), des Amé ri cains (Mark Peterson et Allan Potofsky), 
un Bri tan nique (Colin Calloway), une Cana dienne (Rachel Hope Cleves) 
et un Néer lan dais (Willem Klooster). Leurs articles sou lignent la remar -
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4quable diver sité des tra di tions historiographiques qui ont modelé et conti -
nuent de mode ler notre inter pré ta tion du monde atlan tique au XVIIIe siècle 
et la place de la France dans le concert inter na tional.
Un simple numéro spé cial ne peut évi dem ment offrir un pano rama 
complet du riche champ de la recherche et de l’arène des posi tions et des 
débats his to riques, tels qu’ils se sont déve lop pés depuis deux siècles et 
n’ont cessé de s’accé lé rer, féconds et variés. Aussi avons- nous décidé de 
pri vi lé gier stra té gi que ment trois thèmes de recherche qui, nous le croyons, 
peuvent inté res ser les spé cia listes de la Révo lu tion tra vaillant sur les prin -
ci paux espaces du monde atlan tique au XVIIIe siècle : le multi cultu ra lisme, 
les échanges inter na tionaux et la vio lence poli tique.
Une seconde ambi tion de ce numéro était de mettre en lumière la 
plu ra lité des approches métho do lo giques pour trai ter des tra jec toires poli -
tiques, du fait mili taire, de l’his toire intel lec tuelle, cultu relle, éco no mique, 
inter na tionale, compa ra tive, et de l’eth no gra phie – toutes recherches qui 
élar gissent et refa çonnent notre compré hen sion des dyna miques de ce 
que Robert R. Pal mer appe lait « l’âge de la révo lu tion démo cra tique ». 
Il en va ainsi de l’article de Mark Peterson sur « Bos ton à l’heure fran -
çaise », qui ana lyse la pro fon deur et la complexité de l’enga ge ment 
de l’Amérique puri taine aux côtés des reli gieux fran çais et dans la vie 
commer ciale pen dant la période pré cé dant l’explo sion révo lu tion naire 
sur les deux conti nents. À l’inverse, Marc Belissa exa mine comment les 
suites de la Révo lu tion fran çaise ont per mis à Thomas Paine d’envi sa ger 
le répu bli ca nisme comme un phé no mène inter na tional.
Concer nant le pro blème des échanges inter na tionaux et de la 
confron ta tion des aires de la guerre et des échanges, Allan Potofsky 
étu die les réponses du corps consu laire fran çais aux pertes fran çaises 
consé cu tives à la Guerre de Sept ans, leur impact sur le commerce inter -
na tional entre 1763 et la rup ture de la Révo lu tion fran çaise. Willem 
Klooster explore, lui, l’ima gi naire poli tique et cultu rel des esclaves nord-
 américains et caribéens, et les consé quences de la révo lu tion atlan tique 
et des dyna miques trans na tionales sur les mou ve ments d’éman ci pa tion. 
Quant à Col lin Calloway, il éclaire le dilemme tra gique des popu la tions 
indiennes qui se retrouvent simul ta né ment appe lées à combattre pour 
main te nir leur liberté vis- à-vis des colons euro péens et à faire face à la 
guerre d’Indé pen dance « euro- européenne » entre les colons amé ri cains 
et l’Empire bri tan nique.
La contri bu tion de Rachel Hope Cleves s’attache à la ques tion de 
l’émer gence de la vio lence, non seule ment comme phé no mène poli tique 
et mili taire, mais aussi dans ses dimen sions socio cultu relles. Elle révèle 
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5comment l’héri tage sur le long terme de la Ter reur de l’an II, de même 
que l’exemple de la révolte puis de la révo lu tion des esclaves d’Haïti, ont 
ali menté les peurs des escla va gistes nord- américains au XIXe siècle et, de 
ce fait, contri bué para doxa le ment à la popu la rité gran dis sante de l’abo li -
tion nisme dans la pre mière moi tié de ce même siècle.
Enfi n, deux émi nents his to riens fran çais de la période consi dé rée, 
Jean- Clément Martin et Philippe Mi nard, concluent de leurs commen -
taires et de leurs réfl exions syn thé tiques ce recueil d’articles.
Notre but a été non seule ment de faci li ter une étude compa rée des 
diverses dimen sions de « l’âge des révo lu tions démo cra tiques », mais aussi 
de mon trer combien les dif fé rentes his to rio gra phies et tra di tions inter pré -
ta tives natio nales peuvent se nour rir les unes des autres. Notre espoir, à 
nous qui sommes deux ensei gnants nord- américains dont toute la car rière 
a été consa crée à l’étude de la Révo lu tion fran çaise, c’est que ce volume 
puisse rendre compte non seule ment de nos appré cia tions sur les dif fé -
rentes dimen sions des expé riences révo lu tion naires du XVIIIe siècle, mais 
aussi de la diver sité et de la sin gu la rité de leurs évo lu tions mul tiples.
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